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1975 JAAR VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED 
De BIERCOO is niet meer. 
Op het ogenblik dat U deze regels leest zal de BIERCOO en de IEPERSTRAAT, of officieler gezegd 
het Hoofdlokaal II van de samenwerkende Maatschappij-SEO-Société Cooperative, met de grond 
gelijk zijn gemaakt. 
Een ogenblik hadden we in de werkgroep Bouwkundig Erfgoed met de idee geflirt het gebouw ge-
klasseerd te krijgen. Architecturaal was het geen hoogvlieger maar het was een brok Oostendse ge-
schiedenis en in het kader van industriele archeologie maakte het deel uit van het allereerste groot-
warenhuis. 
De BIERCOO werd tussen october 1920 en october 1921 gebouwd op een perceel van 367m2 op 
de hoek van de Alfons Pieterslaan en de leperstraat. De architect was Louis POUPAERT, die hier-
voor samenwerkte met de vertegenwoordiger van SEO de heer Leon VAN COILLIE. De aannemer 
was de heer LIEBAERT uit Brugge. De electrische installatie werd uitgevoerd door _baas" DAELE, 
Gustaaf Daele, een van de eerste aannemers van electriciteitswerken te Oostende, die hiervoor zijn 
voltallig personeel inzette, zegge en schrijve twee man de heren Emiel DORCHAIN en als hulp Albert 
HERRLING. 
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(1) Uit LANGS T'HARD ZAND van Omer Vilain, blz. 54. Dit werk 
is nog te verkrijgen in het Heemmuseum De Plate of bij de 
auteur. Prijs 195 BFr. 
VERVOLG VAN BLZ. 8 
"Ik was toen secretaris van Veldkornet Koos Beshoff, later van 
Generaal Dutoit. Ik kocht in het postkantoor nog de weinige 
postzegels op die overbleven. Des anderen daags werd Warrenton 
door ons verlaten. Het was ook hoog tijd want er waren geene 
posities en de Engelschen zaten ons op de hielen." 
Verzamelaar 
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat Leys het instict van een 
postzegelverzamelaar bezat. Zijn verzameling, zo schreef hij aan 
dr. Leyds, bestond uit ongeveer 5000 zegels "waarvan Zuid-Afrika 
zeer goed vertegenwoordigd is, bijzonderlijk Transvaal". 
Zijn slotopmerking luidt zoals volgt : 
"Ook heb ik de gansche verzameling van Swazieland en de Nieuwe 
Republiek (Deze niet in dubbel). 
Jan Ploeger. 
TEKSTOVERNAME IS STEEDS TOEGELATEN MITS BRONOPGAVE 
